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Tabelul Nr. 1 
Con inutulăaciduluiăascorbicăьnăpseudofructe deăm ceşăьnăгonaădeănord,ă 
centruăşiăăsudăaăMoldovei 
 







































      Înă МonМХuгТОă МonstКt m,ă М ă Мon ТnutuХă КМТНuХuТă КsМorЛТМă ьnă psОuНoПruМtОХОă НОă m МОşă
НОpТnНОăНОă ună şТră НОă ПКМtorТ,ă ТnМХusТЯă ТntОnsТtКtОКă ТХumТn rТТă soХКrО,ă КstПОХ,ă ьnă ПruМtОХОă НТnă гonКă
suНТМ ăКăRОpuЛХТМТТăMoХНoЯКăsОăМon ТnОăьnăМКntТt ТămКТămКrТăЯТtamina C, comparativ cu zona de 
МОntruăşТăНОănorН. 
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 Summary 
Total polyphenolic content in  dry extracts  of Hypericum perforatum L.  
from the flora of Republic of Moldova 
For the first time there have been obtained dry extracts of aerial parts, flowers, leaves, 
stems of Hypericum perforatum L. from the flora of the Republic of Moldova. It has been 
determined the degree of extraction of polyphenols in different ethanol concentrations;  
polyphenolic content in dry extracts from the vegetative products (aerial parts, flowers, leaves, 
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stems) of Hypericum perforatum L. by spectrophotometric method. The qualitative analysis was 
performed by thin layer chromatography (TLC). 
 
Rezumat 
PОntruăprТmКăНКt ăs-КuăoЛ ТnutăОбtrКМtОăusМКtОăНТnăp r ТХОăКОrТОnО,ăПХorТ,ăПrunгО,ătuХpТnТăНОă
Hypericum perforatum L. din flora Republicii Moldova. S-a determinat: РrКНuХă НОă ОбtrКМ ТОă Кă
poХТПОnoХТХoră ьnă etanol de diversОă МonМОntrК ТТ; Мon ТnutuХă poХТПОnoХТМă ьnă ОбtrКМtОă usМКtОă НТnă
proНusОăЯОРОtКtТЯОă(p r ТăКОrТОnО,ăПХorТ,ăПrunгО,ătuХpТnТ)ăНОăHypericum perforatum L. prin metoda 
spОМtroПotomОtrТМ . S-a efectuat analiza calitatТЯ ăprТnăМromКtoРrКПТОăpОăstrКtăsuЛ ТrО (CSS). 
 
Actualitatea  
DКtОХОăЛТЛХТoРrКПТМОăНОmonstrОКг ăМ ăОбtrКМtОХОăusМКtОăoЛ ТnutОăНТnăH. perforatum L. cu 
НТПОrТ ТăОбtrКРОn Т, prin diverse metode, Мon ТnăpoХТПОnoХТ,ăПХКЯonО,ăПХКЯonoТНО,ăКntrКМОnНТrОЯК Тăьnă
МКntТt Тă sОmnТПТМКtТЯО.ă MuХtТpХОă stuНТТă ştТТn ТПТМО Кuă НОmonstrКtă М ă СТpОrТМТnКă НТnă ОбtrКМtОХОă
uscate, ьnă МКntТt Тă МorОspunг toКrО, posОН  КМtТЯТt Тμă КntТНОprОsТЯ ,ă КntТЛКМtОrТКn ,ă КntТЯТrКХ ,ă
antiinflamatoare; componentul cu КМ ТunОă КntТНОprОsТЯ ă mКУor ă ОstОă СТpОrПorТna; totalul 
poХТПОnoХТМă r spunНОă НОă КМ ТunОКă КntТoбТНКnН ,ă ТКră ОбtrКМtОХОă ПОnoХТМe Кuă proprТОt Тă
antimicrobiene [2,3].ă CОrМОt rТХОă ОПОМtuКtОă НОă KurФТnă şТă a. (2009),ă Кuă НОmonstrКtă М ă КМ ТunОă
КntТНОprОsТЯ ă posОН ă nuă numКТă НОrТЯК ТТă КntrКМОnuХuТ,ă НКră şТă ună ПХКЯonoТНă rОМОntă НОsМopОrТtă ьnă
Hyperici herba - I3,II8 - biapigenina [8]. 
RООşТnНăНТnădatele bibliografice, am avut scopul doг rii totКХuХuТăНОăpoХТПОnoХТăьnăОбtrКМtОă




DОtОrmТnКrОКă РrКНuХuТă НОă ОбtrКМ ТОă Кă totКХuХuТă НОă poХТПОnoХТă ьnă ОtКnoХă НОă НТЯОrsОă
МonМОntrК ТТ.ăAnКХТгКăМКntТtКtТЯ  a proЛОХorăМОrМОtКtОăprТnămОtoНКăspОМtroПotomОtrТМ ăşТăМКХТtКtТЯ ă
prТnăCSS.ăAnКХТгКăМompКrКtТЯ ăКăНКtОХorăoЛ ТnutО. 
 
Materialeăşiămetode 
Produsul vegetal de H. perforatum L.ă(p r ТăКОrТОnО,ăПХorТ,ăПrunгО,ătuХpТnТ)ăКăПostăМoХОМtКtă
НТnă МoХТnКă sКtuХuТă SuruМОnТă rКТonuХă IКХoЯОnТă şТă НТnă МoХОМ ТКă CОntruХuТă НОă МuХtТЯКrОă Кă pХКntОХoră
medicinale USMF ,,Nicolae TestОmТ Кnu” (CCPM). 
PОntruăНОtОrmТnКrОКăРrКНuХuТăНОăОбtrКМ ТОăКăpoХТПОnoХТХorăьnăОtКnoХăНОăНТЯОrsОăМonМОntrК ТТă
(40ș,ă 50ș,ă 60ș,ă 70ș,ă 80ș,ă λ0ș),ă Кă Пostă ПoХosТt ă mОtoНКă НОă rОpОrМoХКrОКă Мuă ПrКМ ТonКrОКă
produsului vegetal ( Hyperici herba)ă ьnăp r Тă ОРКХО,ă ьnă МТМХuănОtОrmТnКt.ă Înă3ăpОrМoХКtoКrОă s-au 
ьntroНusăМьtОă10ăРăp r ТăКОrТОnОăНОăăH. perforatum L. Produsul vegetal pentru primul percolator a 
fost umectat cu 10 ml extragent; peste 6 ore produsul umectat s-КăТntroНusăăьnăprТmuХăpОrМoХКtoră
şТăs-a macerat 24 ore cu 20 ml extragent. Din primul percolator s-КăoЛ Тnută80șăХТМСТНăОбtrКМtТЯă
ПК ăНОămКsКăproНusuХuТăЯОРОtКХă(8ămХ),ăНup ăМКrОăs-КămКТăМontТnuКtăpОrМoХКrОКăşТăs-КăoЛ ТnutătrОТă
por ТunТă НОă ХТМСТНă ОбtrКМtТЯă mКТă НТХuКtО.ă PrТmКă por ТunОă НОă ХТМСТНă ОбtrКМtТЯă (ОРКХ ă cu masa 
proНusuХuТ)ă10ămХ,ăКă Пostă ПoХosТt ăpОntruăumОМtКrОКăproНusuХuТăНТnăКХăНoТХОКăpОrМoХКtor;ă КăНouКă
por ТunОăНОăХТМСТНăОбtrКМtТЯăs-КăПoХosТtăpОntruăămКМОrКrО,ăТКrăКătrОТК,ăХКăОбtrКМ ТО,ăpсn ăХКăoЛ ТnОrОКă
a 10 ml produs finit  (100%) din al doilea percoХКtor.ăTrОТăpor ТunТăНОăХТМСТНăОбtrКМtТЯămКТăНТХuКtОă
din al doilea percolator au fost folosite pentru umectarea, macerarea, percolarea produsului 
vegetal din al treilea percolator. Repercolarea s-a efectuat pсn ă ХКăНОМoХorКrОКăОбtrКРОntuХuТă ьnă
fiecare percolator. EбtrКМtОХОăoЛ ТnutОăs-au amestecat. S-au primit soХu ТТăОбtrКМtТЯОăМuăОtКnoХăНОă
40ș,ă 50ș,ă 60ș,ă 70ș,ă 80ș,ă λ0ș.ă EбtrКМ ТКă prТnă КМОКst ă mОtoН ă Кă НurКtă 52ă гТХОă PОntruă
concentrarea soХu ТТХoră ОбtrКМtТЯО s-a utilizat evaporatorul rotativ Laborota 4011 - digital [4]. 
Extractele uscate de Hypericum perforatum L.,ă oЛ ТnutОă Мuă ОtКnoХă НОă НТЯОrsОă МonМОntrК ТТ,ă




AnКХТгКăМКХТtКtТЯ ăКăpoХТПОnoХТХorăьnăsoХu ТТХОăОбtrКМtТЯОăs-КăОПОМtuКtăprТnăCSS.ăSoХu ТОătОstμă
soХu ТТăОбrКМtТЯО,ăoЛ ТnutОăМuăОtКnoХăНОă40ș,ă50ș,ă60ș,ă70ș,ă80ș,ăλ0ș.ăSoХu ТОăНОă rОПОrТn μă
soХu ТТă НОă 0,1șă rutoгТН ,ă СТpОroгТН ,ă МЯОrМОtrТn ,ă ТгoМЯОrМОtrТn ,ă МЯОrМОtoХ,ă КМТгТă МКПОТМă şТă
clorogenic. Faza stК ТonКr μă pХКМ ă НОă sТХТМКРОХ.ă FКгКă moЛТХ μă КМОtКtă НОă ОtТХμКМТНă ПormТМμКp ă
(6:9:90). Migrare: 10 cm. UsМКrОКăpХ МТХorμă100-105 0CătТmpăНОă10ămТn.ăDОtОМ ТОμăpulverizarea 
placii МuăsoХu ТОăНОă10ăР/ХărОКМtТЯăNEUă(ОstОruХăКМТНuХuТăНТПОnТХЛorТМăМuăКmТnoОtКnoХ)ăьnămОtКnoХă
şТă КpoТăМuăsoХu ТОă50ăР/ХăНОăpoХТОtТХОnРХТМoХă4000ă ьnămОtКnoХă Д6,ă7].ăDup ă30ămТnăs-a examinat 
pХКМКăьnăХumТn ăUVăХКăХunРТmОКăНОăunН ă366 nm (fig.1). 
PОntruă Кă oЛ ТnОă ОбtrКМtОă usМКtОă НТnă orРКnОХОă ЯОРОtКtТЯОă (ПХorТ,ă ПrunгО,ă tuХpТnТ,ă p r Тă
aeriene) МoХОМtКtОăНТnă ПХorКă spontКn ăşТă МoХОМ ТКă  CCPM ,,NТМoХКОăTОstОmТ Кnu”,ăКă Пostă ПoХosТt ă
mОtoНКă НОămКМОrКrОă rОpОtКt ă Мuă КРТtКrО,ă МКrОă Кă НurКtă ă ьnă totКХă 8ă orО.ă 5Рă proНusă ЯОРОtКХă (p r Тă
КОrТОnО,ă ПХorТ,ă ПrunгО,ă tuХpТnТ)ă Кuă Пostă trКtКtОă Мuă8ăpor ТunТăНОă ОtКnoХă70șăМ tОă100 ml. Fiecare 
ОбtrКМ ТОăКăНurКtă1ăor ăМuăsОpКrКrОКăХТМСТНuХuТăОбtrКМtТЯăНОărОгТНuuăЯОРОtКХ.ăFrКМ ТunОХОăНОăsoХu ТОă
ОбtrКМtТЯ ăКuăПostă rОunТte. Extractul s-Кăp strКt la rece 6 zile, apoi s-a filtrat. Pentru evaporarea 
reagentului s-a folosit aМОХК ТăОЯКporКtoră rotКtТЯ.ăAРТtКrОКăКă ПostăОПОМtuКt ăМuăКРТtКtorămКРnОtТМ 
[4]. 
Con ТnutuХătotКХăНОăpoХТПОnoХТăьnăОбtrКМtОăusМКtОăНО H. perforatum L. a fost determinat prin 
mОtoНКăspОМtroПotomОtrТМ ăFoХТnă– Ciocalteu. 0.05 g extract uscat (1mg/ml) s-a dizolЯКtăьnă20ămХă
de alcool etilic 70% şТăs-КăКНusăpсn ăХКă50ămХă(soХu ТКăA).ăLКă0.5ămХăНОăsoХu ТОăAăs-a adaugat 2,5 
ml de reactiv Folin Ciocalteu (1:10), 5 mХăНОăКp ăpurТПТМКt ăşТăpОstОă1ămТnut, Нup ăКРТtКrО, s-a 
КНКuРКtă8ămХă soХu ТОăNК2 CO3  20%. Amestecul s-Кă Х sКtă pОntruă2ăorОă ХКă tОmpОrКturКă МКmОrОТ.ă
AЛsorЛКn Кă КmОstecului s-a determinat la spectrofotometru – Metertech UV/VIS SP 8001 la 
ХunРТmОКăНОăunН ă760ănm. TotКХuХăpoХТПОnoХТХorăьnăОбtrКМtОăКnКХТгКtОăs-a ОбprТmКtăьnăОМЯТЯКХОntuХă
acidului galic (mg/ml mas ă usМКt ) [5]. Rezultatele sunt prezentate ca valoare medie ale trei 
m sur rТă(tab. 1). 
 
Reгultateăşiădiscu ii 
Înă urmКă ОбКmТn rТТă МromКtoРrКmОТă s-Кă oЛsОrЯКtă prОгОn Кă НОă СТpОroгТН ă (Rf = 0.39),  
rutoгТН ă(RПă= 0.19),ăМЯОrМОtrТn ă(RПăţă0.58),ăТгoМЯОrМОtrТn  (Rf = 0.41), cvercetol (Rf = 0.94,) 
МКrОăХКăХumТnКăUVăПХuorОsМОКг ăьnăРКХЛОn-portocaliu; iar acidul clorogenic (Rf = 0.35)ăşТăМКПОТМă
(Rf = 0.92) in albastru deschis (fig. 1). 
 
Fig. 1. Extracte hidro-alcoolice de Hyperici herba dinăfloraăspontan ăşiăcultivate: 1- etanol 
40%, 2 - etanol 50%, 3- etanol 60%, 4 - etanol 70%, 5 - ОtКnoХă70șă(p r Т aeriene colectate ьnă
МoХОМ ТКăCCPM),ă6ă- etanol 80%, 7 - etanol 80%; A – hiperozida, B – rutozida, C - cvercetrina, 
D– izocvercetrina, E – cvercetol, F – acid cafeic, G – acid clorogenic, H – hipericina. 
 
GrКНuХăНОăОбtrКМ ТОăКăpoХТПОnoХТХoră ьnăОtКnoХăНОăНТЯОrsОăМonМОntrК ТТ,ăКăПostăНОtОrmТnКtă ьnă
ОбtrКМtОă usМКtОă НТnă p r ТХОă КОrТОnОă НОă sun toКrОă МoХОМtКtОă НТnă ПХorКă spontКn ,ă prТnă mОtoНКă НОă
rОpОrМoХКrОăМuăПКrКМ ТonКrОКăproНusuХuТăЯОРОtКХă ă ьnăp r ТăОРКХО,ă ьnăМТМХuănОtОrmТnКt.ă Înă tКЛОХuХă1ă
sunt prОгОntКtОă rОгuХtКtОХОă Мuă ЯКХoКrОă mОНТОă КХОă trОТă m sur torТ.ă EбtrКМtuХă usМКtă НТnă Hyperici 
herba, МoХОМtКt ăНТnăМoХОМ ТКăCCPM USMFă,,NТМoХКОăTОstОmТ Кnu”,  КăПostăoЛ ТnutăprТnămОtoНКă
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expus ămКТă susă Мuă ОtКnoХă 70ș.ă ă Con ТnutuХă poХТПОnoХТМă ьnă КМОstă proНusă ОбtrКМtТЯă ОstОă ОРКХă Мuă
88.15%.                                                                                                          
                                                                                                                                  Tabelul 1 











EstОă ЯКrТКtă şТă Мon ТnutuХă totКХă КХă МompuşТХoră poХТПОnoХТМТă ьnă proНusОХОă ОбtrКМtТЯОă НТnă orРКnОХОă
ЯОРОtКtТЯОă(ПХorТ,ăПrunгО,ătuХpТnТ,ăp r ТăКОrТОnО) de H. perforatum L. НТnăПХorКăspontКn ă(Пig. 2). 
 
Fig. 2. Varia iaăcon inutuluiădeăpolifeniliădeterminat ăьnăprodusăvegetalădeăH. perforatum L. 
(p r iăaeriene,ăflori,ăfrunгe,ătulpini). 
 AnКХТгКăМompКrКtТЯ ăКărОгuХtКtОХorăНОnot ăМ ăМon ТnutuХăpoХТПОnoХТМămКбТmăОstОăьnăОбtrКМtă
НТnăПХorТ;ăьnăОбtrКМtОХОăНТnăПrunгОăşТăp r ТХОăКОrТОnОănuăНТПОr ăsОmnТПТМКtТЯ.ăDОoКrОМОăьnăОбtrКМtăНТnă
tuХpТnТăМon ТnutuХătotКХăНОăpoХТПОnoХТăОstОămТМ,ăКmăОбМХusăКМОstăproНusăЯОРОtКХăНТnăstuНТuăulterior. 
Pentru КăКЯОКăoăМonМХuгТОămКТăМХКr ăКsuprКăeficacit ТТ mОtoНОХorăОбtrКМtТЯОăПoХosТtОăьnăstuНТu,ăКmă
oЛ Тnut ОбtrКМtОăusМКtОăНТnăp r ТХОăКОrТОnОăde H. perforatum L.,ăНТnăПХorКăspontКn ăşТăМoХОМ ТО,ăМuă
alcool etilic 70% (fig. 3).  
Extracte uscate din 
Hyperici herba 













40 65.85 ±ă0.077 23.3 
50 98.96 ±ă0.081 33.3 
60 106.90 ±ă0.058 43.6 
70 98.23 ±ă0.043 34 
80 96.12 ± 0.057 34.8 




Fig. 3. Totalul polifenolic ьnă extracte uscate din Hyperici herba, ob inuteă prină metode: 
repercolarea cuă frac ionareaă produsuluiă vegetală ьnă p r iă egale ьnă cicluă neterminată şiă
macerarea repetat ăcuăagitare. 
 
RОгuХtКtОХОăprОгОntКtОă ьnă ПТРurКă3ăНОnot ă М ă totКХuХăpoХТПОnoХТМă s-a extras maximal, prin 
mОtoНКăНОămКМОrКrОărОpОtКt ăМuăКРТtКrО,ăăНТnăКmЛОХОăproНusОăЯОРОtКХО.ăDОămОn ТonКt,ăМ ătТmpul 
НОă ОбtrКМ ТОă Мuă КМОst ă mОtoН ă ОstОă mКТă sМurt,ă ьnă МompКrК ТОă Мuă mОtoНКă НОă rОpОrМoХКrОă Мuă
frКМ ТonКrОКăproНusuХuТăЯОРОtКХăьnăp r ТăОРКХО ьnăМТМХuănОtОrmТnКt. 
 
 Concluzii 
Prin acest studiu s-a demonstrat РrКНuХăНОăОбtrКМ ТОăКăМompuşТХorăpoХТПОnoХТМТăutТХТгьnНăМКă
ОбtrКРОntă КХМooХă ОtТХТМă НОă НТЯОrsОă МonМОntrК ТТ.ă S-a МonstКtКtă М ă totКХuХă poХТПОnoХТМă sОă ОбtrКРОă
maximal cu alcool etilic 60% (106.90mg/ml exprimat ьnăОМСТЯКХОntuХăКМТНuХuТăРКХТМ),ăМon ТnutuХă
totКХăНОăМompuşТăpoХТПОnoХТМТăs-КăНoЯОНТtăs ăПТОămКбТmКХă ьnăОбtrКМtuХăusМКtăНТnăПХorТă(150ămР/mХă
ОбprТmКtă ьnă ОМСivalentul acidului galic).ă AnКХТгКă МromКtoРrКПТМ ă pОă strКtă suЛ ТrО a probelor 
cercetate a dОmonstrКtă prОгОn Кă  flavonoidelor (rutozida, hiperozida, cvercetolul, cvercetrina, 
ТгoМЯОrМОtrТnК)ă şТă acizilor fenolcarbonici (cafeic, clorogenic). CompКr nНămОtoНОХОă ОбtrКМtТЯО,ă
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ACTIVITATEA ANTIINFLAMATORIE A EXTRACTELOR DIN SPECIA 
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Summary 
Anti-inflammatory activity of Centaurea cyanus L. extracts  
The anti-inflammatory activity of the polyphenol and polysaccharides extracts of aerial 
parts of Centaurea cyanus L. were investigated using acute rat model (histamine-induced paw 
edema). Both extracts demonstrated anti-inflammatory activity. The effect was found to be more 
pronounced in case of polyphenol extract. This bioactivity compared favorably with diclofenac 
sodium, which was used as positive control, thus showing usefulness of this plant for the 
treatment of inflammation.  
 
Rezumat 
StuНТuХă КМtТЯТt ТТă КntТТnПХКmКtorТТă Кă ОбtrКМtuХuТă poХТПОnoХТМă şТă poХТСoХoгТНТМă НТnă p r Тă
aeriene de Centaurea cyanus L. a fost realizat in vivo prin inducerea edemului labei posterioare 
la şobolani. Ambele extracte au demonstrat eficacitate ьnăМonНТ ТТХОă ТnПХКmК ТОТăКМutО.ăEбtrКМtuХă
poХТПОnoХТМăКămКnТПОstКtăКМ ТunОăКntТТnПХКmКtorОăpronun Кt ,ăМompКrКЛТХ ăМuăМОКăКăНТМХoПОnКМuХuТă
de sodiu – antiinflamator nesteroidian, utilizat ca standard. 
 
Actualitatea  
Produsul vegetal oficinal este Cyani flores – МОă rОprОгТnt ă ПХorТХОă mКrРТnКХОă НТnă
ТnПХorОsМОn ăД6].ăDКtorТt ăprОгОn ОТăprТnМТpТТХorăКМtТЯОăproНusuХăЯОРОtКХăsОpКrКt,ă ьnăМomponОn Кă
spОМТТХoră şТă ПТtoprОpКrКtОХoră sОă utТХТгОКг ă МКă НТurОtТМ,ă КntТТnПХКmКtor,ă МТМКtrТгКnt.ă Îns ,ă p r ТХОă
aeriene ale spОМТОТănuăsuntăpОăНОpХТnăЯКХorТПТМКtО.ăConПormăstuНТТХorăОПОМtuКtОăНОăunТТăМОrМОt torТă
Д4],ă Мon ТnutuХă НОă prТnМТpТТă КМtТЯОă ьnă p r Тă КОrТОnОă nuă МОНОКг ă МОХă НТnă ПХorТ,ă МТă mКТă muХtă ьХă
НОp şОştО.ă DОă КТМТă rОТОsОă şТă ТmportКn Кă stuНТuХuТă КМ ТunТХoră ЛТoХoРТМОă Кă ОбtrКМtОХoră НТnă p r Тă
КОrТОnОă НОă КХЛ strТ ,ă Мuă sМopuХă oЛ ТnОrТТă noТХoră ПormОă ПКrmКМОutТМО.ă ConПormă НКtОХoră
ЛТЛХТoРrКПТМОă Д2],ă ОбtrКМtuХăpoХТСoХoгТНТМăНТnă ПХorТăНОăКХЛ strТ ăposОН ăКМ ТunОăКntТТnПХКmКtoКrО;ă
cel polifenolic- gastroprotector, antiinflamator. SМopuХă ХuМr rТТă ОstОă stuНТuХă КМ ТunТТă
antiinflamatorii in vivo КăОбtrКМtОХorăpoХТПОnoХТМОăşТăpoХТСoХoгТНТМОăНТnăp r ТăКОrТОnОăНОăКХЛ strТ . 
 
Materialăşiămetode 
EбtrКМtuХă poХТПОnoХТМă şТă poХТСoХoгТНТМă Кuă Пostă oЛ ТnutОă НТnă p r Тă КОrТОnОă НОă Centaurea 
cyanus L. [1,5]. Activitatea antiinflamatorie in vivo КăПostăОЯКХuКt ă prin inducerea edemului labei 
posterioare la şobolani [2].ăEбpОrТОn ОХОăКuăПostăОПОМtuКtОăpОă25ăşoЛoХКnТăКНuХ ТăМuămКsКăМorporКХ ă
200ă ă±ă10ăР,ăМКrОă Кuă ПostăНТЯТгК Тă ьnăurm toКrОХОăРrupurТμă1)ămКrtor;ă2)ăМontroХ;ă3)ăНОă rОПОrТn ă
(diclofenac de sodiu); 4) de analizat 1 (extract polifenolic); 5) de analizat 2 (extract 
poliholozidic). Fiecare grup a fost reprezentat de 5 animale.  
